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En el último Congreso de Historia de Barcelona, Nikolas Jaspert llamaba la aten-
ción sobre el abandono por parte de la historiografía actual de la historia de las
instituciones eclesiásticas de la ciudad, tomadas en su conjunto y en sus relaciones
con las instituciones políticas y, podríamos añadir, en el contexto general de su
historia económica, social y cultural.1 Lo que es válido para la época medieval, es
igualmente aplicable, y aún en mayor medida, al siglo XVIII. Es cuando menos cu-
rioso que en la bibliografía más reciente y documentada sobre la historia de Barce-
lona habitualmente se ignore un aspecto tan presente en la vida cotidiana de los
ciudadanos, hasta el punto de que resulta difícil encontrar siquiera un plano con la
ubicación de los más de cincuenta conventos y monasterios entonces existentes,
muchos de los cuales hoy han desaparecido y resultan difíciles de situar para el no
especialista.2 No se puede olvidar, sin embargo, que el conjunto de estas institucio-
nes eclesiásticas constituía uno de los principales propietarios urbanos, y eran de
los primeros perceptores de rentas de censos y censales; que la vida de todos los
ciudadanos estaba pautada por una sucesión de actos religiosos, del nacimiento a
la sepultura; que gran número de personas de todos los estamentos, sexo y condi-
ción participaban en ellos no sólo con su presencia en los actos litúrgicos y en las
grandes solemnidades, sino también como miembros de cofradías o de las órdenes
de laicos; que la trama urbana estaba en gran parte condicionada por la presencia
física de iglesias y conventos, constituyendo uno de los rasgos característicos de la
ciudad, del que aún quedan abundantes testimonios en la toponimia.
En la Barcelona del siglo XVIII convivían los monasterios benedictinos más anti-
guos (Sant Pau del Camp, Sant Pere de les Puel·les) con los grandes conventos ba-
1. N. JASPERT, «El Consell de Cent i les institucions eclesiàstiques: cap a una visió comprensi-
va», en El temps del Consell de Cent, I: L’emergència del municipi, segles XIII-XIV (Barcelona
Quaderns d’Història, 4 (2001)), pàg. 108-127.
2. Se pueden consultar algunos planos antiguos con una completa representación de los con-
ventos en la reciente recopilación La ciutat a través del temps. Cartografia històrica, Barce-
lona, 2001, último volumen de la Història de Barcelona, dirigida por J. Sobrequès i Callicó,

























jomedievales (Sant Francesc, Santa Caterina, el Carme, la Mercè, Sant Agustí,
etc.) y los que surgieron en el gran movimiento reformador del siglo XVI, que
coincidió además con una relajación de las normas que dificultaban la instalación
de nuevos conventos dentro de las murallas. Aquí se incluyen tanto los reforma-
dos o descalzos de las ordenes antiguas (carmelitas, agustinos, trinitarios, capu-
chinos) como las fundaciones de las nuevas órdenes (jesuitas, teatinos, paúles,
etc.). Son muy pocos los cambios que se producen a lo largo del siglo: sólo dos
nuevas fundaciones (la casa de la Misión en 1704 y el convento de Sant Sebastià
en 1720), y una desaparición, la del Colegio de los Jesuitas a consecuencia de la
supresión de la orden en 1767. Sí se produjeron algunas modificaciones en la ubi-
cación de los conventos, debido a las transformaciones urbanísticas que impuso
la construcción de la Ciudadela (traslados de los conventos de Sant Agustí y de
Santa Clara) o a las destrucciones durante la guerra de Sucesión (desaparición
del convento capuchino de Montcalvari, reedificado en la Rambla). 
Sabemos de la existencia de archivos en todos estos monasterios, naturalmen-
te de tamaño e importancia muy variados y con distintos grados de organización.
Pero la supresión de los conventos en 1835, acompañada en muchos casos de su
incendio y destrucción, junto a la desamortización de sus bienes, provocó inevi-
tablemente la pérdida total o parcial de muchos de ellos y la desorganización y
dispersión de los fondos no destruidos. Una parte importante de estos fondos se
encuentra actualmente en el Archivo de la Corona de Aragón (ACA). En concreto
hay documentación procedente de una treintena de monasterios y conventos
barceloneses, la inmensa mayoría de ellos masculinos, debido al distinto proceso
que siguió la desamortización de los femeninos. Aunque desde un primer mo-
mento se dispuso la entrega al ACA de los archivos de los conventos suprimidos
–como de hecho se había dispuesto y efectuado ya en 1822 a raíz de la desamor-
tización promulgada durante el Trienio Liberal, revocada al año siguiente–, en la
práctica fueron pocos los archivos de conventos que, aun parcialmente, ingresa-
ron entonces. En concreto, de los conventos de la ciudad de Barcelona, sólo del
de la Mercè y del de Sant Pau del Camp pasaron al ACA una parte representativa
de sus fondos. Del primero de ellos se recuperaron en 1837 doscientos setenta y
cinco volúmenes de su rico archivo, incluyendo numerosos impresos y manus-
critos de importante contenido histórico, pero la parte más voluminosa de la
documentación administrativa pasó directamente a las oficinas de la Hacienda
pública.3 Por las mismas fechas ingresó la rica colección de pergaminos medie-
vales del monasterio de Sant Pau de Camp. 
En conjunto, sin embargo, la documentación monástica de Barcelona quedó
en poder de Hacienda, formando parte posteriormente del archivo de su Delega-
ción Provincial en Barcelona. Tuvo que pasar casi un siglo para que las insisten-
tes peticiones de que toda esta documentación se incorporara al ACA finalmente
dieran su fruto. Así lo ordenaba una real orden de 1919, en virtud de la cual se
transfirió al ACA la mayor parte de los fondos de los conventos desamortizados
que se encontraban en las Delegaciones de Hacienda de Barcelona y Gerona. Va-
rios cientos de volúmenes, sin embargo, permanecieron todavía allí, hasta que
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3. Sobre las vicisitudes del archivo del convento de la Mercè, A. TORRA PÉREZ, «Los antiguos ar-
chivos de los conventos de trinitarios y mercedarios de Barcelona», Memoria Ecclesiae, Ovie-
do, 1997, vol. XI, pág. 337-353.
finalmente ingresaron en el ACA en los años sesenta junto con el grueso de los
fondos de los siglos XIX y XX. Entre ellos se encuentra también una abundante
documentación de los años inmediatamente posteriores a la desamortización,
que si bien procede ya de las oficinas de la Hacienda pública es igualmente inte-
resante para la historia de los conventos y sus propiedades. Por otra parte, la Bi-
blioteca de la Universidad de Barcelona había recibido el grueso de las bibliote-
cas monásticas y, con ellas, una pequeña pero valiosa porción de libros y legajos
de los archivos de muchos conventos barceloneses, especialmente del femenino
de Santa Maria de Jonqueres, de la Orden de Santiago. En 1941 se transfirieron
igualmente al ACA, aunque no en su integridad. 
No es de extrañar, a la vista de estas vicisitudes, que el estado de los archivos
monásticos conservados en el ACA sea, cuando menos, desigual. Para empezar,
no se conserva documentación de todos los conventos y monasterios existentes
en la ciudad de Barcelona en el siglo XVIII, aunque sí de la mayoría de los mas-
culinos: veintisiete sobre treinta y uno, frente a sólo dos femeninos, de un total
de veintiuno. Desigual es también lo conservado de cada uno de ellos. Frente a
algunos relativamente completos, como el de la Mercè, con más de seiscientos
volúmenes, que representan la mayor parte del archivo tal como se encontraba
antes de la desamortización, de otros conventos sólo se cuentan unos pocos vo-
lúmenes o legajos, que son sólo un pálido reflejo de su antigua riqueza. No hay
que olvidar tampoco, además, la completa desorganización sufrida por todos es-
tos archivos a partir de 1835, lo que en la mayoría de los casos imposibilita in-
cluso el intento de una reconstrucción aproximada de su orden original. Por
otra parte, los datos que tenemos de su estado antes de la desamortización son
escasos y dispersos. Todos estaban ordenados, como indican las signaturas toda-
vía visibles en los libros y documentos conservados, pero en pocos casos dispo-
nemos de inventarios antiguos relativamente completos. Quizá los más elabora-
dos sean los del convento de la Mercè, fechados en 1817, aunque manteniendo
una estructura ya en uso a fines del siglo XVIII por la que se organizaba la docu-
mentación en diferentes armarios temáticos (Privilegios papales y reales, Histo-
ria de la Orden, Cautivos, Domestica, Fundaciones, Censos, Censales, etc.) en
los que se incluían tanto pergaminos y documentos sueltos en papel como volú-
menes manuscritos e impresos, tales como bularios y obras históricas.4 Es tam-
bién muy interesante el inventario del archivo del Colegio de Betlem, con la
particularidad de que no es obra de los jesuitas sino de las autoridades que se
incautaron de sus bienes a raíz de su expulsión.5 En otros casos, los inventarios
recogían tan sólo las escrituras, especialmente de censos y censales, testamen-
tos y fundaciones, como el del convento del Carme,6 el de Santa Mònica,7 el de
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4. Lucero general de todos los documentos y escrituras que se hallan en el Archivo del Real Con-
vento de la Merced de Barcelona (Monacales-Hacienda, vol. 2848). Más detalles sobre la or-
ganización e inventarios de este archivo en TORRA, «Los antiguos archivos...», pág. 342-343.
5. Monacales-Hacienda, vol. 4769.
6. Rubrica General de tots los actes dels calaixos, de 1655 (Monacales-Hacienda, vol. 2001).
7. Notas interesantes, en realidad un repertorio de escrituras ordenadas por propiedades y do-
nantes, de 1718 (Monacales-Hacienda, vol. 675). Más precisamente, y algo posterior, se ela-
boró un Cabreo o elenco de los ynstrumentos... assi en papel como en pergamino que contiene
este deposito, con un resumen de las escrituras con indicación de su calaix correspondiente
(Monacales-Hacienda, vol. 741).
la Trinitat8 o el de la Bonanova.9 Cabe reseñar también un curioso índice mural
de gran formato del Archivo de los Capuchinos, probablemente complementario
de los inventarios todavía hoy conservados en el convento de Sarriá.10
En las páginas siguientes se intentará dar una visión de conjunto, aunque for-
zosamente incompleta, de la documentación procedente de los conventos de
Barcelona conservada en el ACA, con especial atención a la que resulta más pro-
pia y característica de los mismos. No nos atendremos estrictamente al marco
cronológico del congreso, que en este caso resulta especialmente limitado. Hay
que insistir, por otra parte, en la necesidad de completar esta información te-
niendo en cuenta los fondos de estos mismos conventos que se han dispersado
por muchos otros archivos y bibliotecas, de los que aquí no se hará mención.11
Sin olvidar tampoco que en el propio ACA se encuentra documentación muy im-
portante para su historia en el siglo XVIII generada por otras instituciones, espe-
cialmente la Real Audiencia y la Intendencia.
Independientemente de la mayor o menor riqueza de cada archivo, el conteni-
do de todos ellos es lógicamente bastante similar. Aunque son muchos los aspec-
tos que se podrían destacar, y también muchos los puntos de interés histórico
que permite abordar esta documentación, en líneas generales se puede adscribir
a dos grandes grupos. De una parte, el que podríamos definir, siguiendo una de
las rúbricas del archivo del convento de la Mercè, como “Doméstico”, y que in-
cluiría la que de un modo u otro hace referencia a la vida interna de cada comu-
nidad. El segundo, más voluminoso, estaría formado por la documentación ge-
nerada por la actividad administrativa y económica de cada convento, aunque su
interés histórico pueda ser mucho más amplio.
Dentro del primer gran grupo se puede comenzar mencionando la reflexión
histórica sobre el propio convento y el acopio de materiales para documentarla,
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8. Se conservan dos índices del siglo XVIII. Uno parcial, de 1756 (Indice miscellaneo del Archivo,
Monacales-Universidad, vol. 11), y otro más completo y algo posterior, que agrupa las escri-
turas temáticamente y por orden alfabético de actuantes y al mismo tiempo facilita su signa-
tura topográfica por el sistema de calaixos (Indice universal per abecedari de tots los actes y
papers, que se troban en lo Arxiu..., Monacales-Hacienda, vol. 3232).
9. Libro en que estan archivados los papeles de este Combento para que con facilidad se halle
lo que se busca, repartido por sus meses y legajos, de 1706 (Monacales-Hacienda, vol.
3233).
10. Tabla de todos los papeles y de otras cosas se hallan en este Archivo, del siglo XVIII. Cfr. V. SE-
RRA DE MANRESA, Els caputxins de Catalunya, de l’adveniment borbònic a la invasió napoleò-
nica: vida quotidiana i institucional, activitats, mentalitat, cultura (1700-1814), Barcelona,
1996, pág. 1-12.
11. Las referencias a los archivos y documentos de los conventos de la Mercè, de la Trinitat y
de la Bonanova, a pesar de tratarse de fondos importantes y relativamente completos, no
serán exhaustivas, pues puede consultarse información más detallada en TORRA, «Los anti-
guos archivos…» y A. TORRA PÉREZ «Inventario de los archivos de los conventos de Barcelo-
na de la orden de la Stma. Trinidad», Trinitarium, 5 (1996), pág. 197-243. Es en parte válido
todavía, aunque parcial, A. S. BLANCO, Catalogus documentorum ordinis Beatae Mariae Vir-
ginis de Mercede quae in Archivio Coronae Aragoniae asservantur, Roma, s. a. Por otra par-
te, está también publicado el catálogo de la documentación del colegio de los jesuitas de
Betlem, aunque su volumen no es muy grande y su contenido limitado: P. BLANCO TRÍAS, Ca-
tálogo de los documentos y manuscritos pertenecientes a la antigua Provincia de Aragón de
la Compañía de Jesús que se conservan en el Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona,
1944. 
lo que nos ha dejado testimonios abundantes. Así, por ejemplo, un grueso volu-
men del convento de Sant Francesc de Pàola, elaborado en el siglo XVIII, con la
historia de su fundación (1573) y la recopilación de numerosas escrituras origi-
nales relativas a la compra de las casas sobre las que se estableció.12 De Santa
Maria de Jonqueres se redactó en 1686 una completa historia de su fundación,
acompañada de sus privilegios reales, catálogo de prioras, ordenaciones y cere-
moniales, etc.13 También los carmelitas descalzos recopilaron documentos so-
bre la fundación de su convento de San Josep (1586).14 Muy interesante es el lla-
mado Libro del estado del convento de Santa Mònica, iniciado en 1634 y
continuado hasta el siglo XIX, en el que se iban apuntando todo tipo de noticias
desde su fundación, tanto de la pequeña historia del convento como de los
acontecimientos más importantes de la ciudad.15 Mención especial merece el
archivo de la Mercè, con toda una sección titulada expresamente “Ordinis nostri
gesta” dedicada a la historia de la Orden, con obras históricas impresas y ma-
nuscritas, incluyendo los imponentes veinticinco volúmenes Notularum del his-
toriador y archivero mercedario de principios del siglo XVIII, Manuel Mariano
Ribera.16
La historia de cada convento está recogida también en sus resoluciones capitula-
res, conservadas en muchos de ellos, aunque no siempre de manera íntegra: Sant
Agustí (1595-1756),17 la Bonanova (1665-1775),18 Jonqueres (1694-1799),19 el Car-
me (1697-1834),20 Sant Gaietà (1713-1793),21 la Mercè (1745-1803),22 Santa Cateri-
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12. Compras de casas per lo siti de aquest convent (Monacales-Hacienda, vol. 3063).
13. De la Fundacion de la Real Casa de Nra. Sra. de Junqueres de la Inclita Orden y Cavalleria
del Glorioso Apostol Santiago de la Espada de Ucles en la ciudad de Barna. instituida y
fundada, con una lista y cathalogo de las Ills. Prioras... (Monacales-Universidad, vol.
244).
14. Monacales-Hacienda, vol. 3801. También hay noticias históricas en el Llibre de las funda-
cions, de 1770 (Monacales-Hacienda, vol. 1904).
15. Monacales-Hacienda, vol. 613. También recoge noticias sobre la fundación del convento el
repertorio del archivo citado en la nota 7.
16. TORRA, «Los antiguos archivos…», pág. 350-352.
17. Monacales-Hacienda, vol. 549 (años 1595-1672) y vol. 627 (años 1672-1756).
18. Decretos del capítulo conventual, dos volúmenes, de los años 1665-1693 y 1694-1775 (Mona-
cales-Hacienda, vol. 3257 y 3290).
19. Monacales-Universidad, vol. 166.
20. Llibre de determinacions y altres notas curiosas del convent, de los años 1647-1786 (Monaca-
les-Universidad, vol. 14); copiado en 1786 en otro volumen, con añadidos hasta 1834 (Mona-
cales-Universidad, vol. 27). Su contenido es mucho más amplio, pues se constituye en una
verdadera crónica del convento y de sucesos históricos relevantes. Las resoluciones propia-
mente dichas parece que se copiaban en libros diferentes, de los que en el ACA sólo se con-
serva uno, de los años 1743-1769 (Monacales-Universidad, vol. 28), aunque también hay al-
gunas anteriores, de 1592 a 1635, en un libro conjunto con visitas y profesiones
(Monacales-Universidad, vol. 22). Es muy completa e interesante también la colección de
capítulos provinciales, en dos tomos, de los años 1567-1711 y 1713-1834 (Monacales-Univer-
sidad, vol. 21 y 23). 
21. Libro de los Capítulos (Monacales-Hacienda, vol. 3820).
22. Actes y Resolucions de Comunitat y Registre de cosas memorables del Real Convent de Sta. Eu-
lalia (Monacales-Hacienda, vol. 2741). Este convento, como casa principal de la Orden, con-
servaba también una importante y antigua colección de actas del capítulo general y de la
provincia de Aragón (TORRA, «Los antiguos archivos…», pág. 346-347).
na (1760-1833),23 Sant Josep (1761-1835)24 y Santa Mònica (1784-1835).25 Otras in-
formaciones a veces interesantes, aunque en general más formularias, se encuen-
tran en los libros de visita e inventarios. Las recopilaciones de los originales de las
visitas del monasterio de Jonqueres son especialmente completas, desde 1494 a
1780.26 Las del convento del Carme se inician también en el siglo XV, pero no lle-
gan hasta el siglo XVIII, al menos las conservadas en el ACA.27 Son igualmente ante-
riores a 1700 las del convento de la Trinitat, que incluyen los inventarios realiza-
dos para la ocasión.28 Ya del XVIII son las de la Casa de la Misión, muy esquemáticas
(1733-1781),29 aunque quedan compensadas por unos inventarios muy completos,
que incluyen una descripción detallada de la biblioteca, ordenada por materias.30
Por último, del siglo XIX quedan dos breves libros de visitas del convento de Sant
Francesc y del de Santa Eulàlia.31 Mención especial merecen las llamadas cartas-
cuenta del convento de la Bonanova, que no siendo propiamente visitas, sí recogen
una escrupulosa información del estado del convento elevada cada tres años por el
ministro del mismo a sus superiores, de gran valor además ya que se han conser-
vado sin solución de continuidad desde 1671 a 1833.32
Sobre la vida religiosa cotidiana de los conventos, a parte de las informaciones
ocasionalmente contenidas en los libros de resoluciones, no estamos tan bien in-
formados. En algún caso, sin embargo, como el de Sant Agustí, se ha conservado
una completísima consueta o Lumen domus, redactada en catalán en la segunda
mitad del siglo XVIII, que en sus más de setecientas páginas recoge con todo deta-
lle todas las ceremonias y costumbres del convento.33 Del convento del Carme
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23. Liber primus resolutionum regularium... (Monacales-Universidad, vol. 12), al que habría que
añadir otro libro de resoluciones de la tercera regla, de 1665-1834 (Monacales-Universidad,
vol. 132). También de la tercera orden de San Francisco hay un Llibre de las deliveracions,
de 1723 a 1760 (Monacales-Hacienda, vol. 2282).
24. Libro de resoluciones de la Comunidad (Monacales-Universidad, vol. 78; faltan f. 1-26). Se
conserva también un libro de resoluciones capitulares en orden a los novicios, de los años
1792-1835 (Monacales-Universidad, vol. 252), del que lamentablemente faltan unos folios
dedicados a “cosas notables” (f. 136-155).
25. Libro segundo de consultas (Monacales-Hacienda, vol. 626).
26. Llibre de visitas antiguas, de 1494-1515, pero recopilado en 1778, seguido de un Llibre de vi-
sitas fetas per differents visitadors, de 1536 a 1726 (Monacales-Universidad, vol. 167 y 169). A
fines del siglo XVIII se realizó una copia del primer libro y de los mandatos contenidos en el
segundo, ampliados hasta 1780 (Monacales-Universidad, vol. 168). Se conserva también otro
libro iniciado como copiador de mandatos de visitas, de 1628 a 1782, pero muy incompleto y
un ejemplar autenticado de la visita de 1780 (Monacales-Universidad, vol. 170 y 171).
27. Monacales-Universidad, vol. 24, de 1479 a 1565, y vol. 22, de 1592 a 1644, que incluye tam-
bién resoluciones capitulares y profesiones (hasta 1635).
28. Monacales-Universidad, vol. 16 (años 1590-1637) y Monacales-Hacienda, vol. 3180 (años
1643-1683). De la Trinitat es también un Libro del inventario de las cosas de este monasterio,
no muy posterior a su fundación (Monacales-Universidad, vol. 15).
29. Libro de visitas (Monacales-Hacienda, vol. 3108).
30. Libro de los inventarios de esta Casa (Monacales-Hacienda, vol. 3114). No está datado, pero
corresponde a la primera mitad del siglo XVIII, si bien tiene anotaciones posteriores.
31. Monacales-Hacienda, vol. 3788 (llamado Libro de decretos) y vol. 2857, respectivamente.
32. Monacales-Hacienda, vol. 3271.
33. Se conservan dos ejemplares: Monacales-Hacienda, vol. 595 y 2847. Del mismo convento es
también un volumen de Ceremonias y costums en las celebritats de entre any en est convent de
Barcelona (Monacales-Hacienda, vol. 5994).
proviene otra consueta de mediados del siglo XVIII, en la que se continúan las ce-
remonias que allí se celebraban siguiendo el orden del calendario e incluyendo
también algunas notas específicas sobre rogativas, ritos funerarios, etc.34 Del
monasterio de Jonqueres ha quedado una rica colección de ceremoniales y ri-
tuales diversos, algunos lujosamente encuadernados.35
La información personal sobre los religiosos de cada convento se ha conservado
relativamente completa, aunque no en todos los casos, gracias a los libros de hábi-
tos o profesiones y también a los de óbitos, en los que se recoge la nómina, amplia-
da en ocasiones con noticias biográficas más detalladas, de todos los que profesaron
en cada convento y de todos los que allí murieron. Una de las series de profesiones
más antiguas y consistentes es la del convento de Sant Agustí, formada por diez li-
bros desde el año 1569 hasta la exclaustración, con la particularidad, además, de
que cada una de ellas se presenta profusamente decorada, formando un conjunto
de ilustraciones religiosas populares de gran magnitud y, en ocasiones incluso de
cierto valor artístico.36 La información de estos libros queda ampliada con cuatro
volúmenes más de investigaciones judiciales sobre la limpieza de sangre de los no-
vicios del convento.37 También se inician en el siglo XVI los libros de profesiones de
Sant Francesc de Pàola, de los que sólo se conserva uno de los años 1576-1640,38 de
Santa Maria de Jonqueres,39 de los capuchinos de Sarrià, con una serie de nueve vo-
lúmenes seguidos desde 1598 a 1804,40 y del Carme.41 En el siglo XVII comienzan los
de los conventos de Sant Josep,42 la Trinitat43 y la Bonanova,44 y ya del siglo XVIII son
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34. Monacales-Universidad, vol. 29.
35. Monacales-Universidad, vol. 390, 392-394 y 396. 
36. Monacales-Hacienda, vol. 710-719. De los once libros originales, no se ha conservado el sex-
to, del período 1669-1681. V. A. TORRA PÉREZ, «Los libros de profesiones ilustrados del conven-
to de San Agustín de Barcelona (siglos XVI- XIX)», Memoria Ecclesiae, XVI (2000), pág. 479-492.
37. Llibre de provansas, de los años 1718-1749, 1750-1768, 1769-1785 y 1786-1828 (Monacales-
Hacienda, vol. 554-557).
38. Monacales-Hacienda, vol. 3057.
39. Llibre ahont estan escritas las señoras que han pres la creu (Monacales-Universidad, vol.
164). Es copia realizada en 1640 de un “llibre vell”, iniciado en 1582, continuado después
hasta 1787. También se conservan varios legajos de informaciones y pruebas (Monacales-
Univesidad, leg. 6, 9, 10 y 11).
40. Se inician con el tomo II, pues, según una nota coetánea, “El primer libro esta en Monte-Cal-
vario”. Su distribución cronológica es como sigue: 1598-1647, 1647-1693, 1693-1722, 1722-
1735, 1735-1752, 1752-1765, 1765-1780, 1780-1795 y 1795-1804 (Monacales-Universidad, vol.
262-270).
41. Las profesiones de 1592 a 1635 están incluidas en un mismo volumen junto con las visitas y
resoluciones capitulares (Monacales-Universidad, vol. 22). Las posteriores, hasta la exclaus-
tración, se contienen en dos volúmenes ya independientes (Llibre de habits y professions,
Monacales-Universidad, vol. 30, de 1635 a 1732, y 31, de 1732 a 1835).
42. Son cuatro Llibres de la recepció de novicis (numerados segundo-quinto), de los años 1611-
1835. Ya de antiguo faltaba el libro primero, según una nota manuscrita al inicio del más an-
tiguo conservado: Monacales-Universidad, vol. 80 (1611-1662), 81 (1663-1757), 82 (1756-
1828) y 32 (1828-1835).
43. Se conserva un tomo, Libro del noviciado..., de los años 1661-1775 (Monacales-Hacienda,
vol. 3218).
44. Monacales-Hacienda, vol. 3269, de los años 1662-1799, aunque con notas anteriores. Hay
también algunas anotaciones a este respecto en otro volumen con noticias sobre la historia
del convento, de la segunda mitad del siglo XVII (Monacales-Hacienda, vol. 3257).
los de la casa de la Misión45 y Santa Mònica,46 aunque de estos últimos hay además
seis volúmenes de Informaciones sobre la limpieza de sangre y buenas costumbres
de los aspirantes a entrar en la Orden desde 1622 a 1767.47 De los grandes conven-
tos de franciscanos y dominicos de Barcelona no se encuentran en el ACA series se-
mejantes, aunque no faltan del todo las noticias sobre sus miembros. Las del prime-
ro están incluidas en un volumen con la relación de todos los observantes y
recoletos de Cataluña, de los siglos XVIII y XIX, con indicación de su año de naci-
miento, fecha de profesión y convento correspondiente.48 Del segundo, hay cinco
volúmenes de los profesos y profesas seglares, de la tercera orden, de los siglos XVII
al XIX.49
Por lo que respecta a los libros de óbitos, normalmente se distinguía entre los co-
rrespondientes a los religiosos del convento o de la orden, en los que no es extraño
encontrar datos biográficos más o menos extensos, y los de los seglares enterrados
allí. De religiosos difuntos se han conservado series relativamente completas, desde
el siglo XVI, del Carme50 y Sant Josep.51 Este último incluye una biografía y elogio
bastante estereotipado de cada uno de ellos. En el siglo XVII se inician los libros de
óbitos de Santa Mònica y San Agustín –ambos también con notas biográficas–,52 la
Trinitat53 y Jonqueres.54 Propiamente del siglo XVIII son los de Sant Francesc,55 Santa
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45. Liber ingresus et professionis individuorum Congregationis Missionis (Monacales-Universi-
dad, vol. 293, de 1704-1820, y 294, de 1824-1834.
46. Monacales-Hacienda, vol. 720, de los años 1719-1833. Al igual que las de los agustinos calza-
dos, estas profesiones están ilustradas con dibujos alusivos.
47. Monacales-Hacienda, vol. 648-653, de los años, respectivamente, 1622-1667, 1670-1719,
1720-1729, 1730-1739, 1740-1759 y 1760-1767.
48. Monacales-Hacienda, vol. 2292.
49. De hombres: Monacales-Universidad, vol. 306 (1661-1703) y 317 (1703-1833). De mujeres:
Monacales-Universidad, vol. 318 (1702-1748), 319 (1749-1779) y 135 (1780-1830).
50. Monacales-Universidad, vol. 39, de los años 1581 a 1725, donde se incluyen también difun-
tos seglares. Este libro es copia y ampliación de un original terminado en 1627 (Monacales-
Universidad, vol. 38). Por lo que hace a los difuntos religiosos, fueron continuados en un ter-
cer libro, de 1691 a la exclaustración (Monacales-Universidad, vol. 33).
51. Catalogo de los religiosos que han muerto en este convento, de los años 1594 a 1835 (Monaca-
les-Universidad, vol. 83). Se han conservado también tres volúmenes con la relación, mes a
mes, de los religiosos y religiosas difuntos de todos los conventos de España de la Orden de
los carmelitas descalzos: Monacales-Universidad, vol. 254 (1652-1684), 255 (1736-1835) y 84
(1799-1835).
52. De Santa Mònica: Monacales-Hacienda, vol. 693 (1663-1821). En otro volumen se recogían
los difuntos de toda la Orden de los agustinos descalzos, por trienios: Monacales-Hacienda,
vol. 624 (1719-1832). Para San Agustín: Monacales-Hacienda, vol. 552 (1665-1835) y vol. 553,
este último con los difuntos de toda la Provincia de Aragón para el mismo período.
53. Libre de la Sagristia de obits; iniciado en el año 1633, pero con notas desde principios de si-
glo, llega hasta 1765, incluyendo difuntos religiosos y seglares (Monacales-Hacienda, vol.
3197).
54. Llibre de obits de las senyoras de la Real Casa de Nostra Senyora de Junqueres de Barna... y
de algunas personas de llur familia, com y tambe de alguns devots y benefactors, recopilado
en 1699, con notas desde el siglo XIV, y continuado hasta fines del siglo XVIII (Monacales-Uni-
versidad, vol. 165). 
55. Llibre en lo qual se posan los obits y noms dels religiosos que morirán en est convent, de 1737
a 1826 (Monacales-Hacienda, vol. 2289). Hay noticias anteriores en otro volumen dedicado a
los difuntos de toda la Provincia de Cataluña, de 1609 a 1792 (Monacales-Hacienda, vol.
2288).
Caterina56 y Sant Gaietà,57 así como los de la casa de la Misión, que no se limitan a
la de Barcelona sino que incluyen los de toda la congregación.58 Gran interés tienen
también los libros de difuntos seglares, organizados ya sea por orden cronológico o
por la ubicación de los nichos y sepulturas en las iglesias, pues presentan una ima-
gen de la representatividad social de cada convento. Hasta cuatro libros se han con-
servado del de Sant Francesc (1587-1833),59 con cerca de cinco mil entradas sólo
hasta principios del siglo XVIII, en las que se indica día a día el nombre del difunto,
profesión, y ritos funerarios seguidos. Son también importantes los de la Mercè,60 la
Bonanova,61 Sant Josep,62 Santa Eulàlia de Sarrià,63 Santa Caterina64 y el Carme, es-
te último acompañado de un completo plano de la iglesia con indicación de todos
los nichos y sepulturas allí existentes.65
De la actividad religiosa de los conventos y su imbricación en la sociedad da
testimonio una amplia documentación de las cofradías y congregaciones allí fun-
dadas. Junto a la puramente administrativa, se encuentran también las relacio-
nes de cofrades y cofradesas, las resoluciones, estatutos y ordenaciones, que
contribuyen a dar una idea aproximada de su importancia social. De las diversas
cofradías del convento de Sant Agustí quedan las ordenaciones e inventarios de
la de Nuestra Señora de los Desamparados, así como la nómina de las cofrade-
sas.66 También hay libros de cofrades de las de la Corretja y Santa Rita.67 Es
igualmente abundante la documentación de las cofradías fundadas en el conven-
to de Sant Francesc, como las de Sant Antoni de Padua, Sant Crespí i Sant Cres-
pinià, y, sobre todo, las del Cordón y Sant Nicolau. La de esta última resulta es-
pecialmente rica, pues junto a los usuales libros de tipo administrativo y
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56. Obits de religiosos, de 1732 a 1834 (Monacales-Universidad, vol. 304).
57. Se trata de un obituario general de la Orden, de 1752 a 1777, incluido en un libro de misas y
aniversarios (Monacales-Hacienda, vol. 3158).
58. Libro para los muertos de Congregación, de 1704 a 1734, escrito al final de un libro llevador
de misas y aniversarios (Monacales-Hacienda, vol. 3499).
59. Llibre dels hobits y sepultures dels ques dexan [enterrats] en lo convent del P. St. Fransesc, de
los años 1587-1671, 1671-1739, 1739-1785 y 1785-1833 (Monacales-Hacienda, vol. 2283-
2286). En el siglo XVIII se copiaron en otro tomo el primer libro y parte del segundo, hasta
1707, numerando las entradas (Monacales-Hacienda, vol. 2287).
60. Obits y sepulturas de seculars de 1694 a 1776 (Monacales-Hacienda, vol. 2725). En el inventa-
rio de fines del siglo XVIII consta otro libro de óbitos de religiosos del convento, no localizado
actualmente.
61. Monacales-Hacienda, vol. 3275 (1689-1700) y leg. 407 (1689-1750).
62. Libro de las personas difuntas que se entierran en este convento, de la segunda mitad del siglo
XVII (Monacales-Hacienda, vol. 1891). Por referencias, se desprende que existía otro libro
principal de difuntos seglares enterrados en el convento.
63. Monacales-Universidad, vol. 3 (1676-1822).
64. Llibre de las sepulturas que son en la iglesia del convent de Sta. Catharina, iniciado en 1764 y
continuado hasta el siglo XIX (Monacales-Universidad, vol. 2).
65. Llibre dels obits dels seculars del present convent del Carme de Barcelona, de 1762 a 1833
(Monacales-Universidad, vol. 40).
66. Llibre nou y renovat de la Confraria de N. Sra. dels Desamparats, cituada en lo Rl. Convent
de St. Agustí de Barcelona, con notas de 1786 a 1791 (Monacales-Hacienda, vol. 564). 
67. De la Corretja, Llibre dels confrares y confraresas de numero, de fines del XVIII (Monacales-
Hacienda, vol. 587). De Santa Rita, dos gruesos volúmenes lujosamente encuadernados, pa-
ra hombres y mujeres, con notas desde la fundación en 1730 a 1833 (Monacales-Hacienda,
vol. 679 y 680, con sus respectivos índices en los vol. 678 y 677).
económico, hay una completa colección de resoluciones, ordenaciones, eleccio-
nes de mayorales, así como las relaciones de cofrades y cofradesas.68 No es menos
relevante lo conservado de las cofradías fundadas en el convento del Carme: Sant
Albert, Sant Francesc y el Carme.69 De naturaleza muy diferente, pero también in-
teresante como muestra de la difusión de unas ciertas formas de la espiritualidad
urbana características del siglo XVIII, es una detallada relación día a día de las
personas que entraron en la casa de la Misión para realizar ejercicios espiritua-
les, con indicación de los días de permanencia y el nombre de su director.70
Como ya se ha indicado, la parte más voluminosa de los archivos de los con-
ventos de Barcelona es con diferencia la de contenido administrativo y económi-
co. Escrituras de propiedad, de censos y censales, llevadores, capbreus y espécu-
los de rentas, pleitos, cuentas de bienes particulares posteriormente donados al
convento, alquileres de casas, etc., forman una masa documental de varios cien-
tos de volúmenes y legajos. Su valor histórico es variable y no siempre resulta fá-
cil su estudio. Pero su interés no se limita a la estricta historia económica de los
propios conventos. La gran cantidad de datos que proporcionan y, sobre todo, su
continuidad en el tiempo, los convierten en fuente indispensable y en gran parte
inédita para la historia económica y urbanística de la ciudad.71 De toda esta do-
cumentación podemos destacar, precisamente por su volumen, carácter seriado
y la variedad y detalle que en general tienen sus noticias, los libros de gasto y re-
cibo. Los más antiguos y completos proceden de los conventos de la Mercè, Sant
Agustí, el Carme, la Trinitat, y Sant Francesc.72 Las anotaciones son en la mayo-
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68. Ordinacions de la Illtre. Confraria de Sn. Nicolau y Llibre del que han de observar los Mayo-
rals de St. Nicolau, ambos de 1716 (Monacales-Hacienda, vol. 2369 y 2368; otras disposicio-
nes complementarias, de la primera mitad del siglo XVIII en el vol. 2370); Llibre de resolu-
cions y extracions de majorals, de 1777-1806 (Monacales-Hacienda, vol. 2363). A mediados
del siglo XV se formaron sendos libros de cofrades y cofradesas con notas de toda la primera
mitad del siglo (Monacales-Hacienda, vol. 2351 y 2364). Hay otras relaciones y rúbricas pos-
teriores (Monacales-Hacienda, vol. 2344, 3756, 2348, 2351, 2372 y 4767).
69. Llibre dels religiosos confrares del G. P. S. Albert, de 1757, con notas hasta 1835 (Monacales-
Universidad, vol. 128); Llibre en el qual se escrihuen las confraresas de S. Albert carmelita de
Barcelona, de 1761, con notas igualmente hasta la exclaustración (Monacales-Universidad,
vol. 76). Llibre de la Confraria del glorios St Franch. erigida y construida en sa capella collo-
cada en la iglesia del monestir de Nª Sra. del Carme del present convent de Barcelona, en lo
qual se contenen lo indult de Sa Sandedat, constitucions y comtes annuals de dita confraria
junt ab algunas notas sabedoras de 1667 a 1835 (Monacales-Universidad, vol. 75). De la mis-
ma cofradía de Sant Francesc: Llibre dels confrares religiosos, de 1759-1835 (Monacales-Uni-
versidad, vol. 94). De la cofradía del Carme hay dos tomos de sus libros de ordenaciones, re-
soluciones y otros documentos, de 1606-1681 y 1729-1742 (Monacales-Universidad, vol. 74 y
Monacales-Hacienda, vol. 1993).
70. Libro de los exercitantes y ordenandos, de los años 1735 a 1783 (Monacales-Hacienda, vol. 3094).
71. Un ejemplo de la amplitud de esta documentación puede ser un llevador de los alquileres de
varias casas propiedad del convento de Sant Agustí, de principios del siglo XIX, que no se li-
mita a anotar las cantidades correspondientes, sino que incluye el nombre de los poseedores
de las casas y una descripción de las mismas (Monacales-Hacienda, vol. 623). 
72. Véase en anexo una relación detallada de los libros de gasto y recibo de los conventos de
Barcelona que se conservan en el ACA. No están incluidos algunos libros especiales ni los
correspondientes a los conventos de la Mercè, la Trinitat y la Bonanova, cuya referencia
puede consultarse en TORRA, «Los antiguos archivos…», pág. 353, y TORRA, «Inventario de los
archivos…», pág. 205-211 y 224-226.
ría de los casos diarias y comprenden todo tipo de entradas y salidas, aunque
también se conservan libros para gastos o ingresos específicos (trigo, cera, li-
mosnas, etc.) así como libros de ápocas o recibos.
Dentro de los libros de gasto especiales tienen gran interés los que se refieren
a la construcción y obras de los conventos y sus iglesias, especialmente de aque-
llos edificados o reedificados en el siglo XVIII. Destaca en este sentido lo comple-
to y ordenado de los relativos al nuevo convento de Sant Agustí, en la calle del
Hospital, pues reúnen no sólo el detalle del gasto diario de fábrica, sino también
gran cantidad de documentación aneja sobre las casas y solares preexistentes,
contratos, pleitos, etc.73 Es de destacar asimismo la riqueza de los planos ilustra-
tivos: de este mismo convento nuevo de Sant Agustí se conservan más de veinte
de gran formato, con los diferentes proyectos de planta y fachada, y de ubicación
en el entramado urbano. Hay también planos de los conventos de Santa Madro-
na, Sant Gaietà, Jesús de Gràcia, Sant Sebastià, Sant Felip Neri, Sant Francesc,
Santa Caterina, etc. En conjunto forman una fuente de gran valor para el conoci-
miento no sólo de unos conventos en su mayoría desaparecidos, sino de la histo-
ria urbanística de la ciudad. Su consulta ha quedado facilitada con la reciente
publicación de un CD-ROM con el catálogo detallado de los mapas y planos del
ACA que incluye una reproducción de la mayoría de ellos.74
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73. Libro de recibo y gasto de la fábrica del nuevo convento, de 1726 a 1755 (Monacales-Hacien-
da, vol. 656). Varios papeles concernientes a la fabrica de este Rl. Convto. de N. P. S. Agustín de
Barcelona (Monacales-Hacienda, vol. 603-606). También se conservan varios libros del reci-
bo y gasto y llevadores de la renta de la fábrica (Monacales-Hacienda, vol. 544, 568, 569, 570,
687). Tampoco faltan noticias, por otra parte, sobre obras en el convento viejo, del siglo XVII
(Monacales-Hacienda, vol. 635 y 631).
74. Mª L. RODRÍGUEZ OLIVARES, Mapas y planos del Archivo de la Corona de Aragón (siglos XV-XX).
Catálogo e imágenes, Madrid, Fundación Histórica Tavera, 2001.
Anexo I
Resumen de los fondos de los conventos de Barcelona conservados en el ACA
AÑO
CONVENTO ORDEN FUNDACIÓN75 VOL. LEG.
Sant Pau del Camp Benedictinos 900 5 1
Sant Joan Hospitalarios 1163 17 6
Santa Eulàlia (la Mercè) Mercedarios 1218 600 63
Santa Caterina Dominicos 1219 33 14
Sant Francesc Franciscanos 1229 161 14
El Carme Carmelitas 1292 130 11
Santa Maria de Jonqueres Santiaguistas 1293 153 50
Sant Agustí Agustinos 1309 156 10
Santa Maria de Jesús Franciscanos 1427 4 6
La Trinitat Trinitarios 1529 97 23
Betlem Jesuitas 1553 43 9
Sant Francesc de Pàola Mínimos 1573 68 27
Bonsuccés Servitas 1576 9 2
Santa Eulàlia de Sarrià Capuchinos 1578 24 13
Sant Josep Carmelitas descalzos 1586 135 25
Sant Guillem (Col·legi) Agustinos 1587 14
Sant Àngel (Col·legi) Carmelitas 1593 29 2
Santa Mònica Agustinos descalzos 1618 45
Santa Madrona Capuchinos 1619 18 1
Nostra Senyora de Gràcia Carmelitas descalzos 1626 27 8
Sant Bonaventura (Col·legi) Franciscanos 1628 6
Sant Gaietà (l’Esperança) Teatinos 1632 39 12
La Bonanova Trinitarios descalzos 1632 67 13
Sant Felip Agonizantes 1662 3
Sant Vicenç Ferrer (Col·legi) Dominicos 1668 16 1
Sant Felip Neri Filipenses 1673 75 10
La Trinitat (Col·legi) Trinitarios 1675 13
Santa Maria d’Alguaire76 Hospitalarias 1699 12 5
Casa de la Misió Paules 1704 49 44
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75. Según Catalònia religiosa. Atles històric: Dels orígens als nostres dies, Barcelona, 1991, pàg.
474-475.
76. Esta encomienda femenina de la Orden de Sant Joan de Jerusalén se trasladó a Barcelona
en 1699, pero manteniendo sus propiedades e intereses en Alguaire.
Anexo II
Relación de libros de recibo y gasto de conventos de Barcelona conservados en el
ACA77
CONVENTO AÑOS VOLUMEN NÚM.78
Sant Agustí
Libros de gasto y recibo 1541-1556 541



























Sant Francesc de Pàola
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77. Con la excepción de mercedarios y trinitarios, f. n. 72.
78. Mientras no se indique lo contrario, las referencias en esta relación lo son a volúmenes de
Monacales-Hacienda.
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Libros de gasto 1699-1751 3695
1752-1807 3682
Libros de recibo 1699-1781 3705
1782-1835 3700
Casa de la Misió






Santa Maria de Gràcia
Libros de gasto y recibo 1720-1815 1937
Bonsuccés
Libros de gasto 1801-1816 3120
Libros de recibo 1805-1819 3128
Sant Josep
Libros de gasto y recibo 1824-1835 1890
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